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対
立
と
同
一
性
│
│
横
光
利
一
『
旅
愁
』
に
お
け
る
パ
リ
の
地
理
学
│
│
水
野
尚
横
光
利
一
は
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年
）
二
月
二
十
日
に
神
戸
港
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
向
け
て
出
航
し
、
三
月
二
十
七
日
に
マ
ル
セ
イ
ユ
に
上
陸
、
翌
二
十
八
日
十
八
時
に
パ
リ
に
到
着
し
た
。
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
の
旅
行
を
挟
み
な
が
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
取
材
の
た
め
に
ベ
ル
リ
ン
に
出
発
す
る
七
月
二
十
四
日
ま
で
パ
リ
に
滞
在
し
た
⑴
。
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
年
）
四
月
十
四
日
か
ら
『
東
京
日
々
新
聞
』『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
夕
刊
に
連
載
が
始
ま
る
『
旅
愁
』⑵
の
前
半
は
、
半
年
に
わ
た
る
旅
行
の
体
験
に
基
づ
き
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
パ
リ
を
舞
台
と
し
た
紀
行
文
的
な
側
面
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
実
際
、
小
説
の
中
で
言
及
さ
れ
る
地
名
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
名
前
等
は
か
な
り
の
精
度
で
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
旅
行
者
・
横
光
に
と
っ
て
き
わ
め
て
具
体
的
な
感
覚
を
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
矢
代
と
久
慈
を
中
心
に
し
て
文
明
論
が
対
立
的
に
展
開
さ
れ
る
『
旅
愁
』
は
確
か
に
思
想
小
説
と
も
み
な
さ
れ
う
る
が
⑶
、
対
立
は
抽
象
的
な
議
論
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
パ
リ
と
い
う
街
の
地
理
に
も
反
映
し
て
い
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
場
の
中
に
、
対
立
を
超
え
た
同
一
性
へ
の
探
求
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
対
立
を
超
え
る
も
の
、
あ
る
い
は
対
立
の
以
前
に
あ
る
同
一
性
は
、
矢
代
が
帰
国
後
に
主
張
す
る
「
古
神
道
」
と
も
連
動
し
、
横
光
の
文
明
論
的
な
模
索
の
鍵
と
な
り
う
る
概
念
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
⑷
。
一
こ
の
論
で
は
、
新
聞
の
夕
刊
か
ら
『
文
藝
春
秋
』
へ
と
連
載
が
移
り
、
最
終
的
に
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
に
第
一
篇
及
び
第
二
篇
と
し
て
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
パ
リ
篇
に
焦
点
を
絞
り
⑸
、
そ
の
街
の
地
理
を
描
き
出
し
な
が
ら
、『
旅
愁
』
の
前
半
部
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
旅
へ
の
誘
い
『
旅
愁
』
の
冒
頭
は
、
白
い
杏
の
樹
へ
の
、
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
象
徴
的
な
言
及
の
後
、
パ
リ
の
観
光
案
内
的
な
ス
ポ
ッ
ト
に
言
及
さ
れ
、
い
か
に
も
旅
行
記
的
な
始
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
、
回
想
シ
ー
ン
と
し
て
、
パ
リ
到
着
時
に
お
け
る
異
国
の
旅
行
者
の
生
々
し
い
体
験
が
挿
入
さ
れ
、
旅
行
の
雰
囲
気
を
高
め
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
な
さ
れ
る
。
最
初
に
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、「
パ
ツ
シ
イ
か
ら
セ
イ
ヌ
河
を
登
つ
て
來
た
蒸
気
船
」⑹
と
、「
城
砦
の
よ
う
な
厚
い
石
の
欄
壁
に
肘
を
つ
い
て
、
さ
き
か
ら
、
河
の
水
面
を
見
降
ろ
し
て
ゐ
た
」
久
慈
の
姿
で
あ
る
。
そ
こ
に
矢
代
が
合
流
し
、
二
人
は
、
川
岸
に
沿
っ
て
、
「
エ
ツ
フ
エ
ル
塔
」
の
方
に
向
か
っ
て
歩
く
。
塔
ま
で
来
る
と
、「
セ
ー
ヌ
河
」
の
対
岸
に
あ
る
公
園
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
の
後
、
二
人
は
「
ア
ン
バ
リ
イ
ド
」
ま
で
歩
み
を
進
め
る
。
そ
の
前
に
か
か
る
橋
の
向
こ
う
に
は
、「
サ
ン
セ
リ
ゼ
」
の
森
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
、「
ケ
エ
ド
ル
セ
イ
」
に
並
ぶ
古
本
屋
に
行
き
着
き
、
さ
ら
に
前
方
に
は
、「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
」
の
尖
塔
が
霞
ん
で
見
え
て
く
る
。
こ
の
行
程
は
、
地
図
上
で
容
易
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
は
ビ
ル
・
ア
ケ
ム
橋
で
落
ち
合
い
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
と
対
岸
の
ト
ロ
カ
デ
ロ
を
結
ぶ
イ
エ
ナ
橋
の
横
を
通
る
。
次
に
、
ア
ン
ヴ
ァ
リ
ッ
ド
（
廃
兵
院
）
の
前
に
か
か
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
三
世
橋
か
ら
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
に
あ
る
ロ
ン
・
ポ
ワ
ン
を
見
る
。
さ
ら
に
、
コ
ン
コ
ル
ド
橋
を
超
え
て
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
が
見
え
る
辺
り
ま
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
設
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
景
観
は
、
パ
リ
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
読
者
を
旅
の
気
分
に
招
き
入
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
り
わ
対
立
と
同
一
性
二
け
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
や
ア
ン
ヴ
ァ
リ
ッ
ド
等
へ
の
言
及
は
そ
の
後
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
旅
情
を
醸
し
出
す
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
か
ら
カ
イ
ロ
の
回
教
寺
院
へ
と
連
想
が
飛
び
、
フ
ラ
ン
ス
に
着
く
ま
で
の
船
旅
の
回
想
に
入
っ
て
い
く
。
マ
ル
セ
イ
ユ
に
到
着
し
た
一
行
は
、
汽
車
で
パ
リ
に
到
着
す
る
。
こ
の
部
分
の
展
開
は
、
初
め
て
パ
リ
を
訪
れ
る
旅
行
者
の
心
理
を
非
常
に
巧
み
に
捉
え
て
い
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
の
汽
車
は
リ
ヨ
ン
を
経
由
し
、
パ
リ
に
到
着
す
る
。
そ
の
駅
名
は
リ
ヨ
ン
駅
（
ガ
ー
ル
・
ド
・
リ
ヨ
ン
）。
パ
リ
と
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
パ
リ
を
知
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
堪
能
で
な
い
旅
人
に
と
っ
て
、
そ
の
駅
名
を
目
に
し
た
と
き
、
不
安
に
駆
ら
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
⑺
。
横
光
は
、
あ
え
て
そ
の
不
安
を
強
調
す
る
た
め
に
、
到
着
の
直
前
、
リ
ヨ
ン
を
連
想
さ
せ
る
ロ
ー
ヌ
河
に
言
及
す
る
。
そ
の
後
に
続
く
、
牧
場
が
森
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
、
パ
リ
を
連
想
さ
せ
る
に
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
汽
車
の
同
乗
者
が
「
あ
ッ
、
こ
れ
や
、
も
う
パ
リ
だ
。」
と
言
い
、
別
の
誰
か
が
「
こ
ん
な
パ
リ
が
あ
る
も
の
か
。
田
舎
ぢ
や
な
い
か
。」
と
反
論
す
る
。
し
ば
し
ば
村
に
雨
が
降
つ
て
來
る
。
皆
の
者
は
饒
舌
り
す
ぎ
て
、
時
間
を
見
る
の
も
忘
れ
て
ゐ
た
の
で
時
計
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
出
す
と
、
た
し
か
に
誰
の
時
計
も
時
間
は
パ
リ
著
の
こ
ろ
あ
ひ
だ
つ
た
。
そ
れ
ぢ
や
も
う
荷
物
を
そ
ろ
そ
ろ
降
ろ
し
て
お
か
う
と
云
う
①
対
立
と
同
一
性
三
の
で
棚
か
ら
一
つ
づ
つ
降
ろ
し
出
し
、
ま
だ
半
分
も
降
ろ
さ
ぬ
間
に
汽
車
が
停
車
場
に
停
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
こ
こ
で
は
、
旅
行
者
た
ち
の
不
安
な
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
続
く
。「「
ほ
ん
と
に
こ
れ
が
パ
リ
か
な
ア
。」
と
一
人
が
汚
い
淋
し
い
驛
を
き
よ
ろ
き
よ
ろ
眺
め
廻
し
て
云
つ
た
。「
リ
ヨ
ン
と
書
い
て
あ
る
に
は
あ
る
な
。」
と
ま
だ
半
信
半
疑
の
態
で
あ
る
。」
こ
の
部
分
か
ら
は
、
生
々
し
く
リ
ア
ル
な
旅
行
の
体
験
が
感
じ
ら
れ
る
。
吉
田
健
一
は
、「
横
光
利
一
が
外
國
に
就
い
て
書
い
た
も
の
程
素
直
に
つ
い
て
行
け
る
も
の
は
な
い
し
、
又
こ
れ
程
親
し
く
我
々
に
外
國
の
現
実
を
語
つ
て
く
れ
る
も
の
も
な
い
。」⑻
と
評
し
た
が
、
他
方
、「
横
光
は
パ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
結
局
は
あ
る
固
定
化
さ
れ
た
像
と
し
て
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。」⑼
と
見
な
す
論
者
も
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、『
旅
愁
』
を
論
じ
る
際
に
、
多
く
の
場
合
等
閑
に
さ
れ
て
し
ま
う
旅
行
記
と
し
て
の
側
面
に
意
識
を
向
け
れ
ば
、
横
光
が
パ
リ
体
験
を
い
か
に
現
実
的
か
つ
感
覚
的
に
描
い
た
か
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
旅
行
者
た
ち
は
、
リ
ヨ
ン
駅
で
、
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
頼
ん
で
お
い
た
案
内
の
者
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
ず
、
誰
も
い
な
く
な
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
取
り
残
さ
れ
、「
日
本
ぢ
や
な
い
よ
。
こ
こ
は
パ
リ
だ
よ
。」
と
い
う
現
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
話
を
し
て
、
ま
ず
日
本
人
が
経
営
し
て
い
る
「
ぼ
た
ん
や
」
と
い
う
宿
屋
に
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
、
予
約
を
入
れ
て
あ
る
「
ホ
テ
ル
・
マ
ス
・
ネ
」
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
思
い
出
を
矢
代
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。「
夕
暮
の
六
時
に
驛
へ
著
き
、
そ
れ
か
ら
ホ
テ
ル
・
マ
ス
・
ネ
へ
著
い
た
の
は
夜
の
十
一
時
近
か
っ
た
。
今
な
ら
僅
か
三
十
分
で
來
ら
れ
る
所
を
自
動
車
で
廻
ひ
ま
ひ
し
て
四
五
時
間
も
か
か
つ
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。」
こ
れ
も
ま
さ
に
異
国
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
外
国
人
旅
行
者
の
現
実
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
横
光
利
一
が
パ
リ
に
到
着
し
た
と
き
の
現
実
は
、
小
説
と
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
三
月
二
十
八
日
午
後
六
時
に
リ
ヨ
ン
駅
に
到
着
し
た
と
き
に
は
、
城
戸
又
一
が
出
迎
え
に
来
て
お
り
、
す
ぐ
に
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
ャ
プ
ラ
ン
通
り
（ru
e
Ju
les
C
h
aplain
）
五
番
地
に
あ
る
ホ
テ
ル
に
案
内
さ
れ
た
⑽
。
従
っ
て
、『
旅
愁
』
の
中
で
描
か
れ
る
よ
う
な
迷
子
に
近
い
経
験
は
、
作
者
の
実
体
験
の
反
映
で
は
な
く
、
完
全
な
創
作
で
あ
る
。
他
方
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
ぼ
た
ん
や
」
や
「
ホ
テ
ル
・
マ
ス
・
ネ
」
は
実
在
し
て
お
り
、
地
図
の
対
立
と
同
一
性
四
上
で
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ぼ
た
ん
や
」
は
、
一
九
三
〇
年
の
広
告
で
は
一
六
区
の
ヴ
ィ
ヌ
ー
ズ
通
り
（ru
e
V
in
eu
se
）
三
〇
番
地
に
位
置
し
、
一
九
四
〇
年
に
な
る
と
同
じ
一
六
区
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
大
通
り
（aven
u
e
M
ozart
）
一
二
四
番
地
に
移
転
し
て
い
た
⑾
。
外
国
人
の
宿
屋
で
あ
る
ホ
テ
ル
・
マ
ス
・
ネ
は
一
六
区
の
マ
ス
ネ
通
り
（ru
e
M
assen
et
）
五
番
続
き
（5
bis
）
に
あ
り
、
藤
田
嗣
治
や
薩
摩
治
郎
八
等
が
住
ん
で
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
実
在
す
る
宿
屋
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
現
実
的
な
印
象
を
生
み
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。『
旅
愁
』
の
冒
頭
部
分
は
、
一
般
的
な
日
本
人
旅
行
者
が
初
め
て
パ
リ
に
着
い
た
時
の
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
体
験
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
夕
方
パ
リ
に
到
着
し
、
く
す
ん
だ
色
の
石
で
で
き
た
街
並
み
が
空
を
小
さ
く
し
、
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
の
を
感
じ
な
が
ら
宿
を
探
す
時
、
花
の
都
パ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
に
も
な
く
、
不
安
と
失
望
、
そ
し
て
長
旅
の
疲
れ
に
、
胸
塞
が
れ
る
思
い
が
す
る
。
横
光
は
そ
の
思
い
を
仄
か
な
ユ
ー
モ
ア
を
込
め
て
、
次
の
よ
う
に
描
き
出
す
。
一
行
は
暗
い
汚
い
街
街
を
ご
と
ご
と
と
自
動
車
に
揺
ら
れ
て
い
つ
た
。
パ
リ
だ
と
い
ふ
の
に
ど
こ
ま
で
行
つ
て
も
一
行
の
前
に
は
パ
リ
ら
し
い
も
の
は
現
れ
て
來
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
隅
田
川
を
小
さ
く
し
た
よ
う
な
河
を
渡
っ
た
と
き
、
「
こ
の
河
、
何
と
い
う
の
。」
と
久
慈
は
運
轉
手
に
訊
ね
て
み
た
。
「
セ
ー
ヌ
。」
と
一
言
運
轉
手
は
答
へ
た
だ
け
だ
つ
た
。
ぢ
や
、
こ
れ
が
パ
リ
の
眞
中
だ
と
一
同
は
二
の
句
も
出
な
い
有
様
だ
つ
た
。
②
対
立
と
同
一
性
五
セ
ー
ヌ
を
小
さ
な
隅
田
川
と
言
う
微
笑
ま
し
い
ユ
ー
モ
ア
は
、
実
は
、
一
つ
の
虚
構
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
小
説
の
中
で
の
よ
う
に
、
リ
ヨ
ン
駅
か
ら
一
六
区
の
宿
に
向
か
う
と
、
セ
ー
ヌ
河
を
渡
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
、
横
光
が
城
戸
又
一
に
連
れ
ら
れ
て
実
際
に
向
か
っ
た
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
方
面
に
行
く
場
合
に
は
、
セ
ー
ヌ
河
を
渡
る
⑿
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
地
理
上
の
正
確
さ
よ
り
も
、
旅
人
の
感
覚
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
『
旅
愁
』
は
旅
の
感
覚
を
リ
ア
ル
に
伝
え
て
お
り
、
読
者
は
、
矢
代
や
久
慈
と
共
に
パ
リ
を
訪
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
横
光
自
身
が
、「
読
者
も
し
ば
ら
く
の
間
、
筆
者
と
共
に
、
紙
の
上
で
旅
行
」
を
、
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
⒀
。
パ
リ
の
下
町
と
山
の
手
『
旅
愁
』
の
中
で
は
、
矢
代
と
久
慈
の
文
明
論
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
決
し
て
か
み
合
う
こ
と
の
な
い
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
日
本
主
義
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
の
対
立
に
思
想
小
説
と
し
て
の
土
台
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⒁
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
旅
行
文
学
と
い
う
視
点
で
見
た
場
合
、
パ
リ
の
地
理
の
う
え
で
も
下
町
と
山
の
手
と
い
う
対
比
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
物
語
の
展
開
に
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
実
際
、
最
初
に
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
カ
フ
ェ
・
ト
リ
オ
ン
フ
に
作
中
人
物
達
が
行
く
場
面
で
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
パ
リ
に
住
む
日
本
人
で
、
上
流
階
級
に
属
す
る
人
々
は
「
山
の
手
の
サ
ン
ゼ
リ
ゼ
」
を
中
心
に
活
動
し
、「
下
町
の
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
一
帯
」
に
は
現
れ
ず
、
下
町
組
を
軽
蔑
し
て
相
手
に
し
な
い
。
他
方
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
日
本
人
は
、
山
の
手
の
人
間
を
「
一
六
區
の
お
方
」
と
呼
ん
で
小
馬
鹿
に
し
て
い
る
。
矢
代
や
久
慈
は
新
参
者
ゆ
え
に
こ
の
対
立
か
ら
逃
れ
て
い
る
と
横
光
は
記
す
が
、
し
か
し
彼
ら
の
住
む
の
は
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
テ
ル
の
あ
る
ダ
ン
フ
ェ
ー
ル
・
ロ
シ
ュ
ロ
ー
広
場
周
辺
は
、
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
対
立
と
同
一
性
六
パ
リ
の
ガ
イ
ド
・
ブ
ッ
ク
で
は
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
、
レ
ピ
ュ
ブ
リ
ッ
ク
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
等
と
並
ん
で
、「
郊
外
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
⒂
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
矢
代
達
の
住
む
ホ
テ
ル
は
確
か
に
下
町
に
あ
っ
た
。
他
方
、
千
鶴
子
は
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
な
が
ら
、
兄
と
の
関
係
か
ら
、
大
使
館
員
と
同
じ
「
一
六
區
の
お
方
」
に
属
し
て
い
る
。
登
場
人
物
達
は
み
ん
な
大
散
歩
家
で
、
至
る
所
を
歩
き
回
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
セ
ー
ヌ
河
を
挟
ん
で
右
岸
（
山
の
手
）
と
左
岸
（
下
町
）
を
二
つ
の
固
ま
り
に
し
、
あ
る
時
に
は
一
つ
の
固
ま
り
の
中
だ
け
で
行
動
し
、
別
の
と
き
に
は
二
つ
の
間
を
行
き
来
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
多
く
の
場
合
、
対
立
を
超
え
た
場
で
あ
る
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
を
通
る
と
い
う
過
程
が
踏
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
矢
代
と
千
鶴
子
の
愛
は
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
で
は
っ
き
り
と
覚
醒
し
、
山
の
手
の
オ
ペ
ラ
座
の
中
で
明
確
な
形
を
取
り
、
生
活
の
場
で
あ
る
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
で
日
常
性
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
空
間
に
お
け
る
地
理
を
確
定
す
る
こ
と
で
、『
旅
愁
』
で
描
か
れ
る
バ
リ
の
街
が
い
か
に
現
実
の
地
理
に
根
ざ
し
て
い
る
か
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
〈
生
活
の
場
と
し
て
の
セ
ー
ヌ
左
岸
〉
『
旅
愁
』
の
作
中
人
物
た
ち
は
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
と
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
を
生
活
の
場
と
し
、
そ
の
中
心
に
は
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
が
あ
る
。
オ
ペ
ラ
座
の
一
夜
の
後
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
で
千
鶴
子
と
落
ち
合
っ
た
矢
代
は
、「
旅
行
を
し
て
ゐ
る
と
、
流
れ
て
ゆ
く
ま
ま
に
も
自
然
に
心
に
巣
が
出
來
て
來
る
も
の
で
す
が
、
僕
は
こ
の
ル
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
が
い
つ
の
間
に
か
巣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僕
は
こ
こ
で
暮
ら
し
た
や
う
な
も
の
だ
な
。」
と
言
う
。
こ
の
言
葉
は
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
が
矢
代
に
と
っ
て
の
パ
リ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
⒃
。
矢
代
は
、
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
、
ホ
テ
ル
の
住
所
を
「
ラ
ス
パ
イ
ユ
、
三
〇
三
で
す
。」
と
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ス
パ
ー
ユ
大
通
り
（B
ou
levard
R
aspail
）
が
ダ
ン
フ
ェ
ー
ル
・
ロ
シ
ュ
ロ
ー
広
場
に
ぶ
つ
か
る
直
前
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
対
立
と
同
一
性
七
の
墓
地
が
見
下
ろ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
や
っ
て
来
る
真
紀
子
は
、
た
ま
た
ま
空
い
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
矢
代
と
同
じ
ホ
テ
ル
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
久
慈
の
ホ
テ
ル
の
住
所
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
度
々
正
面
に
建
築
学
校
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
建
築
専
門
学
校（E
cole
spéciale
d’ach
itectu
re
）
と
考
え
ら
れ
、
ラ
ス
パ
ー
ユ
大
通
り
二
五
四
番
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
の
二
五
九
番
地
に
は
、
横
光
が
宿
泊
し
て
い
た
セ
レ
ク
ト
・
ラ
ス
パ
ー
ユ
・
ホ
テ
ル
が
あ
る
⒄
。
つ
ま
り
、
横
光
自
身
の
ホ
テ
ル
を
久
慈
に
あ
て
が
い
、
矢
代
を
そ
の
近
く
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ラ
ス
パ
ー
ユ
大
通
り
を
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
寄
り
に
進
ん
で
行
く
と
、
地
下
鉄
の
入
り
口
が
あ
り
、
ド
ー
ム
や
ク
ー
ポ
ー
ル
の
あ
る
交
差
点
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
千
鶴
子
の
ホ
テ
ル
は
、「
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
こ
の
ホ
テ
ル
は
藤
村
の
ゐ
た
ホ
テ
ル
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。」
と
い
う
よ
う
に
、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
大
通
り
（A
ve-
n
u
e
P
ort
R
oyal
）
八
六
番
地
に
あ
っ
た
、
島
崎
藤
村
の
ホ
テ
ル
を
連
想
さ
せ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
テ
ル
の
マ
ダ
ム
に
も
言
及
が
あ
り
、
藤
村
ゆ
か
り
の
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
老
婆
は
、「
あ
な
た
は
こ
こ
を
パ
リ
だ
と
思
つ
ち
や
間
違
い
だ
。
こ
ん
な
パ
リ
は
な
い
。
も
う
パ
リ
は
無
く
な
つ
た
。」
と
言
う
。
こ
う
し
た
、
千
鶴
子
の
ホ
テ
ル
に
関
す
る
記
述
は
、
横
光
の
描
く
パ
リ
が
藤
村
た
ち
の
パ
リ
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
と
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
⒅
。
ち
な
み
に
、
窓
を
あ
け
る
と
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
塔
と
気
象
台
の
塔
が
見
え
る
と
あ
る
が
、
千
鶴
子
の
ホ
テ
ル
の
位
置
か
ら
、
北
に
あ
る
パ
ン
テ
オ
ン
と
南
に
あ
る
パ
リ
天
文
台
が
同
時
に
見
え
る
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
大
通
り
を
少
し
西
に
進
む
と
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
大
通
り
に
つ
な
が
る
が
、
そ
こ
は
ま
た
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
③
対
立
と
同
一
性
八
公
園
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た
並
木
道
の
終
点
で
も
あ
り
、「
跳
ね
上
る
逞
し
い
八
馬
を
御
し
た
女
神
の
彫
像
」
が
中
央
を
占
め
る
噴
水
が
現
在
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
大
通
り
に
入
る
と
す
ぐ
に
、
ク
ロ
ワ
ズ
リ
・
デ
・
リ
ラ
に
行
き
着
く
。
一
七
一
番
地
に
あ
る
こ
の
カ
フ
ェ
も
藤
村
な
じ
み
の
場
所
で
あ
り
、
千
鶴
子
も
パ
リ
に
着
く
と
す
ぐ
、
「
で
も
、
あ
た
し
、
さ
き
に
リ
ラ
へ
行
き
た
い
わ
。」
と
言
っ
た
り
す
る
。
通
り
を
さ
ら
に
進
み
、
ラ
ス
パ
ー
ユ
大
通
り
と
交
わ
る
と
こ
ろ
に
、
ド
ー
ム
⒆
、
ク
ー
ポ
ー
ル
、
ロ
ト
ン
ド
が
固
ま
っ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
・
ガ
イ
ド
の
パ
リ
篇
に
は
、
カ
フ
ェ
や
居
酒
屋
と
し
て
ド
ー
ム
と
ク
ー
ポ
ー
ル
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ー
ポ
ー
ル
は
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
と
し
て
も
名
前
が
あ
げ
ら
れ
⒇
、
横
光
は
そ
の
豪
華
さ
を
歌
舞
伎
座
の
大
玄
関
に
た
と
え
る
。
ド
ー
ム
と
ク
ー
ポ
ー
ル
の
こ
う
し
た
違
い
は
、
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
が
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
沿
い
を
歩
い
て
い
る
久
慈
と
矢
代
に
、「
ド
ウ
ム
へ
行
き
ま
せ
う
。
ま
だ
踊
り
に
は
早
い
わ
。」
と
い
う
事
情
の
説
明
と
な
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
の
言
葉
に
は
、
ダ
ン
ス
の
た
め
に
は
ク
ー
ポ
ー
ル
に
行
く
と
い
う
前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
。
小
説
の
中
に
度
々
出
て
く
る
な
じ
み
の
「
食
事
場
」
は
ド
ー
ム
を
、「
い
つ
も
の
キ
ャ
バ
レ
」
は
ク
ー
ポ
ー
ル
を
指
す
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
で
は
、
久
慈
た
ち
が
パ
リ
祭
の
と
き
に
食
事
に
行
く
、
ロ
シ
ア
人
経
営
の
ド
ミ
ニ
ッ
ク
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
特
定
で
き
て
い
な
い
。
横
光
を
最
初
に
パ
リ
に
出
迎
え
た
城
戸
の
証
言
に
よ
る
と
、
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
ャ
プ
ラ
ン
通
り
が
大
通
り
と
交
わ
る
辺
り
に
ロ
シ
ア
料
理
店
が
あ
っ
た
21
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
辺
り
と
考
え
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
大
通
り
を
さ
ら
に
進
む
と
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
デ
・
シ
ャ
ン
教
会
が
あ
る
。
千
鶴
子
た
ち
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
矢
代
と
東
野
が
眺
め
る
寺
院
は
、
食
事
場
、
つ
ま
り
ド
ー
ム
の
近
く
に
あ
り
、
こ
の
教
会
を
指
す
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
対
立
と
同
一
性
九
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
反
対
側
に
は
、
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
大
通
り
（B
ou
levard
S
ain
t
M
ich
el
）
の
通
る
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
地
区
が
あ
る
。「
シ
ヤ
ン
ゼ
リ
ゼ
邊
り
と
ち
が
ひ
、
見
物
の
外
國
人
で
く
つ
て
行
く
と
云
う
商
賣
が
殆
ど
な
い
。
み
ん
な
學
生
と
か
、
外
國
人
に
し
て
も
留
學
し
て
居
る
連
中
と
か
、
そ
ん
な
人
達
相
手
に
下
宿
、
ホ
テ
ル
、
部
屋
貸
し
が
、
そ
の
裏
側
か
ら
ま
は
り
に
か
け
て
一
杯
あ
る
と
い
う
空
氣
の
通
り
で
あ
る
。
／
セ
ー
ヌ
河
岸
か
ら
向
か
っ
て
、
左
側
は
カ
フ
ェ
ー
だ
が
、
右
側
に
は
大
き
な
新
刊
書
を
う
る
家
等
が
ち
よ
い
ち
よ
い
あ
る
。」22
と
、
八
島
正
二
は
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
通
り
界
隈
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
『
旅
愁
』
の
冒
頭
、
久
慈
と
矢
代
の
散
歩
の
場
面
が
い
っ
た
ん
中
断
さ
れ
、
パ
リ
ま
で
の
旅
の
思
い
出
が
挿
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
「
サ
ン
ミ
ツ
シ
エ
ル
」
か
ら
散
歩
が
再
開
さ
れ
る
。
二
人
は
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
」
を
背
に
し
て
、「
パ
ン
テ
オ
ン
」
の
方
に
歩
き
始
め
、
「
イ
タ
リ
ア
軒
」
で
食
事
を
し
、
次
に
、「
キ
ヤ
フ
エ
・
ス
フ
レ
」
に
入
る
。
イ
タ
リ
ア
軒
に
関
し
て
は
、「
サ
ン
ミ
シ
エ
ル
の
坂
を
左
に
曲
が
っ
た
所
」
に
あ
り
、「
ポ
ー
ル
・
フ
オ
ー
ル
と
い
う
詩
人
23
が
よ
く
來
て
ゐ
る
の
で
、
料
理
通
に
は
有
名
だ
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
カ
フ
ェ
・
ス
フ
レ
（C
afé
S
ou
fflet
）
は
、
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
大
通
り
が
学
校
通
り
（ru
e
des
E
coles
）
と
交
わ
る
二
五
番
地
に
位
置
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
軒
は
そ
の
手
前
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
パ
リ
滞
在
の
後
半
に
は
、
中
国
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン
と
ア
ル
ザ
ス
料
理
の
店
が
出
て
く
る
。
日
本
と
中
国
の
紛
争
を
知
っ
た
矢
代
や
久
慈
が
、
わ
ざ
わ
ざ
中
国
人
の
様
子
を
見
に
行
く
支
那
飯
店
と
い
う
の
は
、
パ
ン
テ
オ
ン
か
ら
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
の
坂
に
出
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
ュ
ジ
ャ
通
り
九
番
地
に
あ
っ
た
上
海
（C
h
an
g-
H
aï,
9
ru
e
C
u
jas
）
か
、
一
六
番
地
の
北
京
（P
ékin
,
16,
ru
e
④
対
立
と
同
一
性
一
〇
C
u
jas
）
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。
一
九
三
七
年
の
パ
リ
ガ
イ
ド
で
紹
介
さ
れ
る
四
つ
の
中
国
料
理
店
は
す
べ
て
こ
の
辺
り
に
あ
り
、
横
光
の
記
述
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
ザ
ス
料
理
店
は
、
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
の
坂
を
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
尖
塔
の
見
え
る
薔
薇
垣
の
傍
の
テ
ラ
ス
」
で
注
文
を
す
る
。
ま
た
、
食
事
の
後
は
、「
河
風
に
あ
た
ろ
う
と
云
う
の
で
少
し
下
つ
た
ケ
エ
ド
ル
セ
イ
の
通
り
を
セ
ー
ヌ
河
に
添
っ
て
歩
い
た
。」
と
あ
る
。
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
通
り
か
ら
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
が
見
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
セ
ー
ヌ
河
沿
い
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
、
最
初
の
散
歩
と
は
逆
の
方
向
を
取
り
、
ア
ン
ヴ
ァ
リ
ッ
ド
の
方
に
向
か
っ
て
歩
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
腹
ご
な
し
の
散
歩
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
旅
愁
』
の
中
で
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
は
非
常
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、
マ
ロ
ニ
エ
の
木
立
、
ベ
ン
チ
、
花
壇
は
言
う
に
及
ば
ず
、
杏
や
さ
ん
ざ
し
の
花
、
噴
水
、
時
計
の
白
い
台
盤
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、
は
て
は
、
入
り
口
の
公
衆
電
話
や
柵
の
外
に
あ
る
公
衆
ト
イ
レ
に
ま
で
筆
が
及
ん
で
い
る
。
公
園
内
に
あ
る
文
学
者
達
の
彫
像
に
も
言
及
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
を
見
て
か
ら
頭
が
へ
ん
に
な
つ
た
。」
と
い
う
久
慈
の
見
る
像
で
あ
る
。
ノ
⑤
対
立
と
同
一
性
一
一
ー
ト
ル
ダ
ム
に
行
く
直
前
、
彼
が
目
に
す
る
の
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
像
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
像
は
東
の
門
24
の
近
く
に
あ
る
。
他
方
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
体
験
の
後
、
真
紀
子
と
関
係
を
持
ち
、
さ
ら
に
は
千
鶴
子
に
強
く
惹
か
れ
、
深
夜
の
ホ
テ
ル
に
ま
で
押
し
か
け
た
久
慈
が
、
翌
日
真
紀
子
と
待
ち
合
わ
せ
を
す
る
の
は
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
像
の
前
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
園
の
反
対
側
に
立
ち
、「
一
九
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
豪
た
ち
」
の
像
と
は
異
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
サ
ン
ド
に
言
及
し
た
お
り
に
、
シ
ョ
パ
ン
に
も
連
想
が
及
ぶ
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
恋
愛
へ
の
序
曲
で
も
あ
る
。
他
方
、
横
光
流
の
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
理
解
は
、
愛
の
超
越
に
つ
な
が
る
。
「
三
人
の
裸
形
の
女
が
下
か
ら
狂
は
し
げ
に
身
を
捩
じ
ら
せ
て
仰
い
で
ゐ
る
眞
上
に
、
ぬ
つ
と
半
身
を
浮
か
べ
た
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の
爛
爛
と
し
た
眼
光
が
、
何
物
か
を
う
ち
貫
き
、
パ
ン
テ
オ
ン
の
尖
塔
を
は
る
か
に
見
詰
め
て
立
っ
て
い
る
。」『
旅
愁
』
に
お
い
て
、
こ
の
像
は
、
官
能
性
の
象
徴
で
は
な
い
。
彼
方
に
あ
る
パ
ン
テ
オ
ン
と
い
う
建
物
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
超
越
へ
の
希
求
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。「
や
は
り
こ
の
泥
酔
ば
か
り
し
て
ゐ
た
詩
人
も
悩
ん
だ
も
の
は
女
人
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
の
だ
。
あ
れ
が
男
性
の
理
想
を
見
据
ゑ
て
ゐ
る
目
だ
と
久
慈
は
思
」
う
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
内
部
に
も
、
地
理
的
な
対
立
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
生
活
の
場
の
最
後
に
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
も
見
て
い
こ
う
。
そ
こ
は
、
真
夜
を
過
ぎ
る
と
機
関
銃
の
音
が
響
く
よ
う
な
闇
の
社
対
立
と
同
一
性
一
二
会
が
広
が
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、『
旅
愁
』
の
中
で
生
活
の
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
東
野
の
ホ
テ
ル
は
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
あ
る
と
さ
れ
、
住
む
と
い
う
要
素
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
矢
代
と
久
慈
は
東
野
に
連
れ
ら
れ
て
、「
い
つ
も
の
店
」（
ド
ー
ム
）
を
出
、
た
ぶ
ん
ラ
ス
パ
イ
ユ
駅
か
ら
地
下
鉄
に
乗
り
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
向
か
う
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
西
条
八
十
25
が
首
を
絞
め
ら
れ
た
坂
道
を
上
り
、「
サ
ク
レ
ク
ー
ル
寺
院
の
尖
塔
」
を
眺
め
な
が
ら
、「
女
給
ば
か
り
の
カ
フ
ェ
ー
」
に
入
る
。
こ
の
女
装
し
た
男
達
の
店
は
、
有
名
な
マ
ダ
ム
・
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
、
マ
ル
チ
ィ
ー
ル
通
り
（ru
e
des
M
artyrs
）
七
五
番
地
続
き
に
あ
る
。
三
人
は
女
給
が
男
だ
と
気
づ
き
、
大
急
ぎ
で
キ
ャ
バ
レ
ー
を
出
て
、
丘
の
上
に
あ
る
サ
ク
レ
ク
ー
ル
寺
院
の
横
に
あ
る
テ
ル
ト
ル
広
場
に
向
か
う
。
そ
の
後
、
丘
を
下
り
、「
メ
イ
ゾ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
」（
ム
ー
ラ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。）
で
豪
遊
し
、
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
料
金
を
払
う
。
こ
の
桁
外
れ
の
額
は
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
が
ハ
レ
の
場
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
二
度
目
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
行
く
場
面
は
、
久
慈
が
真
紀
子
と
千
鶴
子
の
間
で
揺
れ
動
き
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
像
の
前
で
官
能
か
ら
理
想
へ
と
向
か
う
心
境
を
感
じ
取
っ
た
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
度
は
、
矢
代
と
千
鶴
子
、
久
慈
と
真
紀
子
と
い
う
二
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
連
れ
立
ち
、
再
び
ド
ー
ム
か
ら
タ
ラ
バ
ン
に
向
か
う
。「
タ
ラ
バ
ン
と
い
う
の
は
パ
リ
で
は
一
頭
地
を
抜
い
て
優
秀
な
踊
り
場
を
兼
ね
た
レ
ビ
ユ
ー
館
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
一
九
三
七
年
の
パ
リ
・
ガ
イ
ド
で
も
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
マ
ッ
セ
通
り
（ru
e
V
ictor-M
assé
）
三
六
番
地
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
26
。
そ
こ
で
、
久
慈
は
、
千
鶴
子
と
組
ん
で
踊
り
な
が
ら
、
彼
女
に
対
し
て
、
真
紀
子
と
の
結
婚
の
意
思
を
固
め
た
こ
と
を
伝
え
る
27
。
モ
ン
マ
ル
ト
ル
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
日
常
に
対
し
て
、
ハ
レ
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
〈
パ
リ
の
山
の
手
〉
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
に
あ
る
カ
フ
ェ
・
ト
リ
オ
ン
フ
の
中
で
、
矢
代
や
久
慈
は
大
使
館
に
出
入
り
す
る
塩
野
や
大
石
、
平
尾
男
爵
等
と
出
会
い
、
パ
リ
に
お
け
る
山
の
手
の
存
在
を
強
く
意
識
す
る
。
そ
の
カ
フ
ェ
は
、
凱
旋
門
と
ロ
ン
・
ポ
ワ
ン
の
中
間
対
立
と
同
一
性
一
三
あ
た
り
に
位
置
し
、
一
九
三
七
年
の
パ
リ
ガ
イ
ド
の
中
で
も
、
フ
ー
ケ
な
ど
の
有
名
カ
フ
ェ
と
並
ん
で
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
大
通
り
九
二
番
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
を
下
っ
て
い
く
と
、
ロ
ン
・
ポ
ワ
ン
に
行
き
着
き
、
さ
ら
に
進
む
と
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
に
至
る
。『
旅
愁
』
の
中
で
矢
代
た
ち
が
最
初
に
こ
こ
を
通
り
か
か
る
際
に
は
、
固
有
名
詞
は
あ
げ
ら
れ
ず
、
噴
水
の
描
写
だ
け
が
行
わ
れ
る
。
硝
子
の
鯉
の
塊
つ
た
口
か
ら
立
ち
昇
つ
て
ゐ
る
噴
水
は
、
瓦
斯
燈
の
青
い
照
明
に
煌
き
爆
け
た
花
火
か
と
見
え
る
。
そ
の
噴
水
か
ら
散
る
霧
は
一
町
四
方
に
廣
が
り
渡
り
、
微
風
に
方
向
を
變
え
つ
つ
マ
ロ
ニ
エ
の
花
開
い
た
白
い
森
を
濡
ら
し
て
ゐ
た
。
実
は
、
こ
の
森
は
、
小
説
の
冒
頭
の
散
歩
の
場
面
で
、
セ
ー
ヌ
河
に
か
か
る
見
事
な
橋
の
向
こ
う
に
見
え
た
「
サ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
森
」
と
い
う
記
述
で
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、「
世
界
の
文
化
の
中
心
の
、
そ
の
ま
た
中
心
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
美
の
前
触
れ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
広
場
を
美
し
く
描
き
出
し
た
後
、
横
光
は
、
文
化
の
中
心
地
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
、
広
場
の
四
方
に
あ
る
人
工
物
を
名
指
す
。
つ
ま
り
、
東
の
「
チ
ュ
イ
レ
リ
ー
の
宮
殿
」、
西
は
「
サ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
大
公
園
」、
北
は
「
マ
デ
レ
エ
ヌ
の
寺
院
」、
そ
し
て
、
セ
ー
ヌ
を
挟
ん
だ
向
こ
う
岸
に
は
、「
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
墓
場
」
で
あ
る
ア
ン
ヴ
ァ
リ
ッ
ド
。
そ
れ
ら
を
前
に
し
て
は
、
日
本
主
義
の
体
現
者
で
あ
る
矢
代
で
さ
え
も
、「
こ
の
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
美
し
さ
に
は
、
流
石
云
う
べ
き
言
葉
も
出
な
か
っ
た
。」
⑥⑦
対
立
と
同
一
性
一
四
こ
う
し
た
文
化
的
な
空
間
を
前
に
し
て
、
千
鶴
子
は
「
女
の
本
能
で
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
よ
り
サ
ン
ゼ
リ
ゼ
を
好
む
」
よ
う
に
な
り
、
パ
リ
の
上
流
階
級
の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
す
る
。
具
体
的
な
名
前
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
蔵
大
臣
の
サ
ロ
ン
が
あ
げ
ら
れ
、「
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
へ
行
く
道
の
、
ア
ベ
ニ
ュ
・
フ
ォ
ッ
シ
ュ
に
あ
る
家
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
横
光
が
「
プ
レ
デ
イ
リ
・
オ
ネ
ー
」
と
表
記
す
る
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
銀
行
頭
取
の
サ
ロ
ン
等
も
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
も
最
も
ハ
レ
と
い
え
る
場
が
、「
オ
ペ
ラ
座
」
で
あ
る
。
横
光
は
間
違
え
て
、
一
七
世
紀
の
も
の
で
あ
る
と
記
す
が
、
実
際
に
は
一
八
七
五
年
に
完
成
し
た
建
造
物
で
あ
る
。「
椿
姫
」
の
観
劇
の
た
め
、
真
紀
子
は
、「
王
宮
に
似
た
オ
ペ
ラ
座
の
正
面
の
階
段
」
を
、
矢
代
に
腕
を
支
え
ら
れ
て
上
っ
て
い
く
。
オ
ペ
ラ
座
を
出
る
と
き
に
は
矢
代
は
一
人
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
、
彼
は
、
出
口
の
右
角
に
あ
る
「
カ
フ
ェ
ー
・
ド
・
ラ
・
ペ
」
を
目
に
す
る
。
実
際
、
こ
の
カ
フ
ェ
は
キ
ャ
プ
シ
ー
ヌ
大
通
り
（bou
levard
des
C
apu
cin
es
）
一
二
番
地
に
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
名
所
の
一
つ
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
に
誘
わ
れ
て
行
っ
た
オ
ペ
ラ
座
の
中
で
、
矢
代
と
千
鶴
子
は
明
確
に
互
い
の
愛
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
上
演
さ
れ
る
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス
の
「
椿
姫
」
に
自
分
た
ち
の
姿
を
重
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
劇
の
中
で
ア
ル
マ
ン
が
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
を
待
つ
場
所
の
一
つ
と
し
て
ロ
ン
・
ポ
ワ
ン
が
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
オ
ペ
ラ
座
と
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
と
が
物
語
論
的
に
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
千
鶴
子
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
飛
び
立
つ
と
き
、
ホ
テ
ル
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
「
飛
行
館
」
に
向
か
う
。
当
時
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
事
務
所
が
オ
ベ
ー
ル
通
り
（ru
e
A
u
ber
）
九
番
地
に
あ
っ
た
の
で
28
、
飛
行
館
は
そ
れ
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
通
り
は
、
オ
ペ
ラ
座
の
横
を
通
っ
て
い
る
。
右
岸
で
も
う
一
つ
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
場
所
が
、
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
と
隣
接
し
、
広
場
か
ら
公
園
に
入
っ
た
す
ぐ
右
手
に
は
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
が
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
方
の
端
に
は
、
カ
ル
ー
ゼ
ル
の
凱
旋
門
が
立
ち
、
ル
ー
ブ
ル
へ
と
続
い
て
い
る
。
久
慈
と
真
紀
子
は
、「
絵
画
館
」
で
セ
ザ
ン
ヌ
の
展
示
を
見
た
後
、「
チ
ユ
イ
レ
リ
イ
の
廢
墟
の
後
を
横
切
つ
て
花
壇
の
方
に
出
て
い
き
」、「
浮
き
草
の
巻
き
返
つ
た
高
い
金
色
の
門
」
を
通
り
、
ル
ー
ブ
ル
の
横
を
曲
が
っ
て
セ
ー
ヌ
河
ま
で
対
立
と
同
一
性
一
五
歩
く
。
彼
ら
は
ま
さ
に
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
を
西
か
ら
東
に
横
切
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
同
じ
絵
画
館
に
は
矢
代
と
千
鶴
子
も
す
で
に
訪
れ
、
絵
画
館
の
上
か
ら
セ
ー
ヌ
河
の
美
し
い
眺
め
を
堪
能
し
、
モ
ネ
の
睡
蓮
を
鑑
賞
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
二
組
の
カ
ッ
プ
ル
共
に
、
旅
行
者
と
し
て
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
や
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
公
園
を
通
り
過
ぎ
る
だ
け
で
、
そ
こ
が
憩
い
の
場
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
左
岸
の
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
と
は
対
照
的
な
空
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
旅
愁
』
に
お
い
て
、
左
岸
の
下
町
が
生
活
空
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
岸
の
山
の
手
は
旅
行
者
と
し
て
訪
れ
る
た
め
の
空
間
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
二
つ
の
場
の
対
立
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
作
中
人
物
た
ち
が
下
町
と
山
の
手
を
行
き
来
す
る
さ
い
に
は
、
多
く
の
場
合
、
対
立
を
超
え
た
第
三
極
の
場
を
通
り
抜
け
て
い
る
。
同
一
性
の
感
知
│
│
水
が
つ
な
ぐ
洋
の
東
西
こ
れ
ま
で
、
パ
リ
の
地
理
に
お
い
て
、
下
町
と
山
の
手
の
対
立
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
対
立
は
、
矢
代
と
久
慈
の
思
想
的
な
対
立
と
同
じ
よ
う
に
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
興
味
深
⑧
対
立
と
同
一
性
一
六
い
こ
と
に
、『
旅
愁
』
の
パ
リ
の
地
理
に
は
、
対
立
を
超
え
た
場
が
描
か
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
が
そ
れ
で
あ
る
29
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
水
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
パ
リ
に
つ
い
た
当
初
、「
新
し
い
野
菜
と
水
ば
か
り
の
よ
う
な
日
本
か
ら
來
た
」
矢
代
は
、「
か
ら
か
ら
に
乾
い
た
こ
の
黒
い
石
の
街
」
に
と
う
て
い
な
じ
む
こ
と
が
で
き
ず
、
憂
鬱
な
気
分
を
振
り
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
ん
な
状
態
を
矢
代
は
蛙
に
喩
え
る
。
蛙
は
濡
れ
た
皮
膚
か
ら
體
内
の
瓦
斯
を
發
散
さ
せ
て
呼
吸
の
調
節
を
計
る
よ
う
に
、
湿
気
の
強
い
地
帯
に
住
ん
で
來
た
日
本
人
の
矢
代
の
皮
膚
も
、
パ
リ
の
乾
き
き
つ
た
空
氣
に
あ
ふ
と
、
気
孔
の
塞
が
つ
た
思
ひ
で
感
覺
が
日
に
日
に
衰
へ
風
邪
を
ひ
き
つ
づ
け
た
。
眼
の
醒
め
る
ば
か
り
の
彫
刻
や
繪
や
建
物
を
見
て
歩
い
て
も
、
人
の
騒
ぐ
ほ
ど
の
美
し
さ
に
見
え
ず
、
憂
鬱
に
沈
み
込
ん
だ
。
横
光
自
身
パ
リ
に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
証
言
も
あ
り
30
、
憂
鬱
と
い
う
言
葉
が
実
体
験
に
近
い
形
で
語
ら
れ
も
し
た
31
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
小
説
の
中
で
は
、
日
本
と
パ
リ
の
違
い
が
湿
度
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
乾
燥
し
た
都
市
の
中
で
、
矢
代
は
、「
堪
ら
な
く
水
が
見
た
く
な
つ
て
セ
ー
ヌ
河
の
岸
の
方
へ
自
然
に
足
が
動
い
て
い
く
。」
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
パ
リ
に
も
水
が
あ
る
、
つ
ま
り
日
本
を
日
本
た
ら
し
め
て
い
る
要
素
と
同
じ
も
の
が
、
パ
リ
に
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
矢
代
は
、『
い
い
ね
、
パ
リ
は
。』
と
言
う
久
慈
に
対
し
て
、「
東
京
と
パ
リ
の
こ
の
深
い
斷
層
が
眼
に
見
え
ぬ
の
か
。」
と
、
言
葉
の
上
で
は
非
難
を
す
る
。
そ
し
て
、『
旅
愁
』
の
中
の
議
論
は
常
に
こ
の
レ
ベ
ル
の
対
立
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
発
展
が
な
い
。
し
か
し
、
横
光
が
最
初
か
ら
、
日
本
と
欧
州
に
共
通
す
る
水
と
い
う
要
素
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
が
せ
な
い
。
〈
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
〉
原
始
林
の
残
る
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
と
、
文
明
の
発
祥
の
地
で
あ
る
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
も
、
水
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
対
立
と
同
一
性
一
七
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
が
セ
ー
ヌ
河
の
中
の
シ
テ
島
に
あ
り
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
の
す
ぐ
脇
を
セ
ー
ヌ
河
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
を
伴
っ
た
一
行
が
森
の
中
の
湖
で
ボ
ー
ト
を
漕
い
で
い
る
と
き
、「
水
藻
の
匂
ひ
が
久
し
く
忘
れ
て
い
た
日
本
の
匂
ひ
と
な
っ
て
矢
代
の
鼻
に
流
れ
て
き
た
」。
こ
の
地
で
、
矢
代
は
、「
人
の
一
番
望
ん
で
ゐ
る
も
の
を
見
て
し
ま
つ
た
空
虚
さ
」
を
感
じ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
水
は
、
矢
代
に
、
近
代
的
な
人
間
観
と
は
対
極
に
あ
る
自
然
と
の
一
体
化
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
し
、「
今
は
こ
の
花
の
白
さ
に
溶
け
入
つ
て
な
る
ま
ま
に
身
を
任
せ
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う
お
ぼ
ろ
げ
な
思
い
を
抱
か
せ
る
。
確
か
に
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
は
、
自
然
そ
の
も
の
の
様
相
を
示
し
な
が
ら
も
実
は
人
造
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
造
園
家
の
存
在
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
32
。
そ
の
意
味
で
、「
近
代
の
寒
け
」
を
も
よ
お
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
の
滝
に
似
た
滝
が
あ
っ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
も
人
工
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
千
鶴
子
と
二
人
で
再
訪
し
た
矢
代
は
、「
原
始
林
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
し
た
」
こ
の
地
に
、「
人
間
の
原
動
力
の
泉
」
を
感
じ
る
。
⑨
対
立
と
同
一
性
一
八
〈
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
〉
矢
代
と
千
鶴
子
が
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
を
再
訪
す
る
の
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
久
慈
は
真
紀
子
を
伴
い
、
塩
谷
や
東
野
と
と
も
に
、
「
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
」
を
訪
れ
る
。
そ
の
寺
院
は
、「
セ
ー
ヌ
河
に
包
ま
れ
た
島
の
中
」
に
あ
る
。
ま
た
、
以
前
塩
野
と
東
野
が
北
塔
の
一
番
上
の
屋
根
で
昼
寝
を
し
て
い
る
と
き
に
は
、「
セ
ー
ヌ
河
が
眞
下
で
木
の
芽
を
吹
い
て
ゐ
る
」
光
景
に
も
言
及
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
水
に
囲
ま
れ
て
そ
び
え
立
つ
建
物
を
、
東
野
は
俳
句
に
似
て
い
る
と
言
い
、
久
慈
と
真
紀
子
も
連
想
を
続
け
る
。
久
慈
は
に
や
り
と
し
な
が
ら
、
「
こ
れ
が
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
か
ね
。」
と
云
っ
て
笑
つ
た
。
「
空
の
音
だ
よ
。
僕
は
こ
れ
ま
で
ゴ
シ
ツ
ク
の
お
寺
を
澤
山
見
て
來
た
け
れ
ど
、
ど
れ
も
み
な
垂
直
性
ば
か
り
重
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
、
こ
こ
の
は
そ
ん
な
精
神
の
偏
見
が
な
い
。
翅
と
な
つ
て
ゐ
る
斜
線
が
そ
れ
ぞ
れ
本
態
か
ら
自
立
し
て
横
の
空
間
の
意
識
も
滿
足
さ
せ
て
ゐ
る
よ
。
何
と
な
く
、
雪
の
結
晶
に
似
て
い
る
ぢ
や
な
い
か
。」
「
あ
た
し
も
さ
つ
き
か
ら
、
日
本
の
生
花
の
立
花
と
似
て
る
よ
う
に
思
つ
て
ま
し
た
わ
。」
と
真
紀
子
は
東
野
に
云
つ
た
。
こ
こ
で
は
、
連
想
が
芭
蕉
の
蛙
の
句
に
飛
び
、
雪
の
結
晶
、
生
花
へ
と
続
い
て
い
く
。
そ
れ
ら
全
て
を
貫
い
て
い
る
の
が
水
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
文
明
の
起
源
に
生
命
力
を
湛
え
た
水
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
後
で
東
野
が
開
陳
す
る
俳
句
論
は
、
花
鳥
風
月
と
い
っ
た
具
象
を
突
き
抜
け
て
抽
象
へ
と
向
か
い
、「
科
学
を
超
越
し
た
詠
嘆
の
美
と
い
う
叙
情
」
に
ま
で
及
ぶ
33
。
他
方
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
は
、「
空
か
ら
下
に
向
か
つ
て
延
び
て
ゐ
る
非
合
理
な
必
然
性
」
に
「
秩
序
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
東
野
は
そ
こ
に
両
者
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
抽
象
性
は
、
か
ら
か
ら
に
乾
い
た
合
理
主
対
立
と
同
一
性
一
九
義
の
パ
リ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
生
命
の
源
で
あ
る
水
に
他
な
ら
な
い
。
久
慈
が
皮
肉
っ
ぽ
く
口
に
し
た
芭
蕉
の
句
は
、「
近
代
の
ま
だ
全
く
生
じ
て
ゐ
な
い
、
西
洋
と
い
う
も
の
の
純
粹
な
形
」
を
し
た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
に
も
、
水
の
音
が
響
い
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
〈
絵
画
館
〉
水
は
、
近
代
の
写
実
を
支
え
て
も
い
る
。
実
際
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
リ
ー
美
術
館
で
の
絵
画
鑑
賞
の
際
、
矢
代
と
千
鶴
子
は
モ
ネ
の
睡
蓮
の
写
実
に
、
久
慈
と
真
紀
子
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
写
実
に
打
た
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
も
水
が
あ
る
。
「
チ
ユ
イ
レ
リ
イ
の
宮
殿
の
跡
」
に
残
る
城
壁
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
と
き
、「
千
鶴
子
は
左
方
に
眞
近
く
見
え
る
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
を
眺
め
、
ま
た
下
流
に
う
ね
る
河
水
の
緊
密
し
た
容
積
の
ど
つ
し
り
と
し
た
明
る
い
水
面
を
見
降
ろ
し
た
。」
こ
の
よ
う
に
、
入
館
す
る
前
か
ら
、「
絵
画
館
」
は
水
の
支
配
の
下
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
モ
ネ
ー
館
」S
alles
C
lau
de
M
on
et
の
壁
は
、
全
面
、
沼
に
浮
か
ん
だ
睡
蓮
の
絵
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
誰
も
い
な
い
絵
の
沼
の
中
で
、
ベ
ン
チ
に
並
ん
で
腰
掛
け
た
矢
代
と
千
鶴
子
は
、
自
分
た
ち
を
二
匹
の
蛙
の
よ
う
だ
と
感
じ
る
34
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
現
実
の
池
の
中
に
い
る
よ
う
だ
と
言
う
矢
代
に
対
し
て
、
千
鶴
子
も
、「
何
だ
か
日
本
の
山
の
中
に
ゐ
る
よ
う
な
氣
が
す
る
わ
。
よ
く
こ
ん
な
と
こ
ろ
、
奈
良
に
あ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
と
答
え
、
こ
う
し
た
「
事
実
の
自
然
」
を
パ
リ
の
人
間
も
欲
し
て
い
る
と
い
う
考
え
に
至
る
。
矢
代
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
西
洋
で
は
、
自
然
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
ほ
ど
自
然
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
現
実
を
見
れ
ば
、
絵
画
館
の
横
に
は
水
を
湛
え
た
セ
ー
ヌ
河
が
流
れ
、
目
の
前
に
は
モ
ネ
の
沼
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
水
を
湛
え
た
自
然
と
い
う
共
通
項
が
東
洋
と
西
洋
に
存
在
し
て
い
る
。
久
慈
と
真
紀
子
は
同
じ
美
術
館
で
、
一
四
〇
点
も
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
見
る
。
モ
ネ
の
睡
蓮
が
常
設
展
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
一
九
三
六
年
に
開
催
さ
れ
た
特
別
展
で
あ
り
、
横
光
は
そ
れ
を
実
際
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
35
。
ま
た
、
こ
の
セ
ザ
ン
ヌ
展
を
小
説
の
中
に
描
く
こ
と
で
、
事
情
に
通
じ
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
一
九
三
六
年
と
い
う
時
代
を
そ
こ
に
読
み
取
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
横
光
は
、
そ
対
立
と
同
一
性
二
〇
の
展
示
が
、「
写
実
の
深
ま
り
ゆ
く
さ
ま
を
壁
面
に
順
次
に
現
し
て
い
る
」
と
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
単
純
化
さ
れ
た
美
し
さ
を
強
調
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
、「
マ
ル
セ
イ
ユ
で
見
た
景
色
と
そ
つ
く
り
の
あ
る
の
ね
。
あ
の
海
の
繪
ね
。
横
の
山
も
そ
う
だ
わ
。」
と
い
う
真
紀
子
の
言
葉
で
、
鑑
賞
を
締
め
く
く
る
。
こ
の
二
度
目
の
絵
画
館
見
物
の
際
、
水
の
要
素
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
矢
代
た
ち
の
時
と
は
反
対
に
、
館
を
出
て
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
チ
ユ
イ
レ
リ
イ
の
廢
墟
の
跡
を
横
切
つ
て
花
壇
の
方
へ
出
て
い
つ
た
。
ア
マ
リ
ス
や
カ
ン
ナ
、
ス
ミ
レ
な
ど
の
咲
い
た
花
壇
の
中
に
噴
水
が
あ
つ
た
。
そ
の
傍
の
ベ
ン
チ
に
休
む
と
、
前
方
の
廣
場
に
幾
つ
も
上
つ
て
ゐ
る
高
い
噴
水
も
一
緒
に
眼
に
入
り
、
あ
た
り
は
日
に
輝
き
砕
け
る
水
柱
に
と
り
包
ま
れ
た
爽
や
か
な
競
演
を
見
る
賑
や
か
さ
だ
つ
た
。
こ
の
美
し
い
描
写
は
パ
リ
の
叙
情
を
見
事
に
表
現
し
、
西
洋
の
レ
ア
リ
ス
ム
が
決
し
て
リ
リ
シ
ズ
ム
を
排
除
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
抽
象
的
な
文
明
論
で
は
解
決
で
き
な
い
対
立
も
、
旅
行
者
の
実
感
の
中
で
は
共
通
項
を
探
り
当
て
て
い
る
。
水
は
自
然
に
生
命
を
与
え
、
文
明
を
支
え
、
地
下
水
脈
と
し
て
洋
の
東
西
を
つ
な
ぐ
。
そ
こ
に
こ
そ
、
横
光
が
描
き
出
す
パ
リ
の
、
叙
情
性
と
美
の
源
が
あ
る
。
純
白
の
杏
の
花
に
導
か
れ
て
『
旅
愁
』
が
、
日
本
主
義
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
、
科
学
と
自
然
、
普
遍
と
特
殊
、
湿
度
と
乾
燥
、
パ
リ
の
下
町
と
山
の
手
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
と
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
等
々
、
様
々
な
対
立
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
パ
リ
篇
に
お
い
て
は
、
水
と
い
う
、
日
本
と
パ
リ
を
つ
な
ぐ
共
通
項
の
存
在
が
多
く
の
場
面
で
確
認
さ
れ
る
。
か
ら
か
ら
に
乾
い
て
い
る
よ
対
立
と
同
一
性
二
一
う
に
意
識
さ
れ
る
パ
リ
に
は
、
セ
ー
ヌ
河
を
は
じ
め
と
し
て
水
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
自
然
が
美
し
く
息
づ
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
横
光
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
彼
の
筆
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
葉
が
描
き
出
す
「
パ
リ
」
は
、
合
理
主
義
に
貫
か
れ
た
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は
な
く
、
瑞
々
し
い
リ
リ
シ
ズ
ム
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
の
が
、
冒
頭
の
一
句
で
あ
ろ
う
。
家
を
取
り
壊
し
た
庭
の
中
に
、
白
い
花
を
つ
け
た
杏
の
樹
が
た
だ
一
本
立
つ
て
ゐ
る
。
復
活
祭
の
近
づ
い
た
春
寒
い
風
が
河
岸
か
ら
吹
く
度
び
に
枝
枝
が
慄
へ
つ
つ
辨
を
落
と
し
て
い
く
。
パ
リ
に
到
着
し
た
直
後
に
横
光
が
こ
の
光
景
を
実
際
に
眼
に
し
た
こ
と
は
、
彼
が
付
け
て
い
た
メ
モ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
家
を
取
り
壊
し
た
庭
の
中
で
白
い
杏
の
花
だ
け
風
に
揺
れ
て
る
。36
」
昭
和
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
戦
後
版
『
旅
愁
』
の
「
後
記
」
の
中
で
、
横
光
は
、
こ
の
杏
の
樹
が
一
〇
年
の
間
彼
を
捕
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
私
は
海
を
渡
つ
て
ト
ロ
カ
デ
ロ
の
街
頭
へ
立
つ
た
一
日
、
取
り
壊
さ
れ
た
家
の
跡
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
清
潔
に
片
づ
け
ら
れ
た
そ
の
跡
に
、
一
本
の
杏
の
樹
だ
け
が
残
つ
て
ゐ
た
。
セ
ー
ヌ
河
の
岸
か
ら
吹
く
微
風
に
、
純
白
の
杏
の
花
が
総
身
を
ふ
る
は
せ
て
ゐ
る
さ
ま
は
、
無
数
の
蝶
の
飛
び
立
つ
様
子
に
似
て
ゐ
て
、
思
わ
ず
足
を
と
ど
め
て
眺
め
て
ゐ
た
。
旅
愁
を
書
く
に
あ
た
つ
て
、
そ
の
樹
の
平
和
な
美
し
さ
を
思
い
起
こ
す
と
、
群
り
よ
る
辨
の
う
ご
き
が
書
き
た
く
な
り
、
思
い
は
尽
き
る
こ
と
も
な
く
な
つ
た
。
一
本
の
木
が
十
年
の
間
か
く
私
を
と
ら
へ
て
放
さ
ぬ
の
も
、
生
涯
に
な
い
つ
よ
い
印
象
で
あ
つ
た
。37
」
つ
ま
り
、『
旅
愁
』
は
、
風
に
振
る
え
る
一
本
の
杏
の
、
群
が
り
よ
る
辨
の
動
き
を
様
々
に
描
き
出
し
た
テ
ク
ス
ト
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
旅
愁
』
の
日
本
編
で
は
、
矢
代
の
思
想
的
な
展
開
が
と
り
わ
け
顕
著
に
な
り
、
パ
リ
に
お
け
る
旅
行
記
的
な
側
面
が
読
み
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
38
。
し
か
し
、
登
場
人
物
達
の
活
動
す
る
場
は
現
実
の
パ
リ
の
地
理
と
ほ
ぼ
正
確
に
対
応
し
、
描
き
出
さ
れ
る
パ
リ
の
叙
対
立
と
同
一
性
二
二
情
的
な
美
し
さ
に
は
、
横
光
利
一
の
パ
リ
滞
在
の
息
づ
か
い
が
鮮
明
に
感
じ
ら
れ
る
。「
白
い
花
を
つ
け
た
杏
の
樹
」
の
徴
の
下
で
こ
の
小
説
を
今
一
度
読
み
直
し
て
み
る
と
、
思
想
に
絡
み
取
ら
れ
な
い
細
部
に
文
学
的
な
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
帰
国
後
の
思
想
の
展
開
を
昭
和
一
七
年
と
い
う
時
代
性
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
行
く
と
き
、
欧
州
出
発
の
直
前
に
「
純
粋
小
説
論
」
を
展
開
し
た
文
学
の
神
様
の
そ
の
後
の
軌
跡
39
が
、
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
写
真
一
、
四
、
六
、
七
矢
島
正
二
『
巴
里
通
信
』
築
地
書
店
、
一
九
四
三
年
。
二
『
旅
愁
』
改
造
社
、
一
九
四
〇
年
、
表
紙
三
佐
伯
祐
三
「
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
附
近
」
一
九
二
七
年
、
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
八
P
aris,
H
ach
ette,
«L
es
G
u
ides
B
leu
s».
五
、
九
P
aris
en
h
u
it
jou
rs
et
u
n
e
jou
rn
ée
à
V
ersailles,
H
ach
ette,
«L
es
G
u
ides
bleu
s.
S
érie
illu
strée»,1913.
註⑴
旅
程
に
関
し
て
は
、
井
上
謙
、
掛
野
剛
史
、
井
上
昭
芳
編
『
横
光
利
一
│
│
欧
州
と
の
出
会
い
│
│
『
歐
州
』
か
ら
『
旅
愁
』
へ
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
「
横
光
利
一
渡
欧
年
譜
」
参
照
。
本
書
は
以
下
、『
横
光
利
一
│
│
欧
州
と
の
出
会
い
』
と
記
す
。
⑵
同
前
、「『
歐
州
』『
旅
愁
』
初
出
一
覧
」
及
び
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
第
九
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
二
年
、「
解
題
」。
⑶
『
旅
愁
』
の
受
容
史
に
つ
い
て
は
、
田
口
律
男
「
横
光
利
一
│
│
『
旅
愁
』
論
の
季
節
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
三
二
号
、
一
九
九
六
年
、
一
四
二
〜
一
四
四
頁
。
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
『
横
光
利
一
研
究
』
に
毎
号
掲
載
さ
れ
る
「
横
光
利
一
参
考
文
献
目
録
」
を
参
照
。
思
想
小
説
と
し
て
の
側
面
か
ら
の
読
解
に
関
し
て
は
、
梶
木
剛
『
横
光
利
一
の
軌
跡
』（
国
文
社
、
一
九
七
九
年
）。
⑷
古
神
道
と
い
う
思
想
が
、
昭
和
一
七
年
に
発
表
さ
れ
る
第
三
篇
以
降
に
導
入
さ
れ
る
点
に
関
し
て
は
、
管
野
昭
正
『
横
光
利
一
』（
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
）
中
「
続
・
時
代
を
漂
流
す
る
」
を
参
照
。
そ
の
後
の
日
本
回
帰
に
つ
い
て
は
、
木
村
友
彦
「『
旅
愁
』
と
〈
近
代
の
超
克
〉
│
│
近
代
超
克
の
原
理
」『
横
光
利
一
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
二
月
、
三
三
頁
〜
四
七
頁
。
⑸
第
一
篇
、
第
二
篇
と
そ
れ
以
降
の
篇
の
「
切
断
」
に
つ
い
て
は
、
成
田
龍
一
「
戦
時
下
の
自
画
像
│
│
『
旅
愁
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
横
光
利
一
研
対
立
と
同
一
性
二
三
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
一
頁
〜
二
三
頁
）。
成
田
は
、
一
九
四
二
年
一
月
に
掲
載
が
開
始
さ
れ
る
第
三
篇
が
、
一
九
四
一
年
一
二
月
か
ら
新
た
な
段
階
に
突
入
し
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
推
測
し
て
い
る
。
執
筆
時
期
と
内
容
の
ず
れ
に
関
し
て
は
、
村
松
良
「
横
光
利
一
「
旅
愁
」
の
〈
時
差
〉」『
国
學
院
雑
誌
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
、
二
七
六
頁
〜
二
八
九
頁
。
⑹
『
旅
愁
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
一
九
四
〇
年
出
版
の
改
造
社
版
に
よ
る
。
作
品
内
に
お
け
る
固
有
名
詞
に
関
し
て
は
、
横
光
の
用
い
た
表
記
に
従
う
。
他
方
、
現
実
の
パ
リ
に
関
す
る
と
き
に
は
、
現
行
の
表
記
を
用
い
る
。
⑺
ガ
ー
ル
・
ド
・
リ
ヨ
ン
は
島
崎
藤
村
の
『
新
生
』
で
も
言
及
さ
れ
る
。「
ガ
ー
ル
・
ド
・
リ
ヨ
ン
と
は
初
て
彼
が
巴
里
に
着
い
た
時
の
高
い
時
計
台
の
あ
る
停
車
場
で
あ
っ
た
。」（
新
潮
文
庫
、
一
九
五
五
年
、
一
二
二
頁
）
従
っ
て
、
そ
の
駅
が
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
⑻
吉
田
健
一
『
東
西
文
學
論
』
垂
水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
五
一
頁
。
⑼
今
橋
映
子
『
異
都
憧
憬
日
本
人
の
パ
リ
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
一
年
、
三
四
一
頁
。
⑽
中
川
成
美
「「
欧
州
旅
行
」
論
へ
の
試
み
│
│
横
光
利
一
の
巴
里
」『
立
教
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
四
号
、
一
九
八
二
年
、
一
二
七
頁
。
城
戸
又
一
は
「
毎
日
新
聞
」
の
特
派
員
と
し
て
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
間
パ
リ
に
駐
在
し
て
お
り
、
中
川
は
城
戸
か
ら
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
い
う
。
⑾
和
田
博
文
他
『
パ
リ
・
日
本
人
の
心
象
地
図
一
八
六
七
ー
一
九
四
五
』
藤
原
書
店
、
三
頁
、
一
二
八
頁
及
び
三
六
七
頁
。
⑿
高
橋
廣
江
『
パ
リ
の
生
活
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
九
年
、
一
六
頁
）
で
も
、
リ
ヨ
ン
駅
か
ら
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
に
向
か
う
さ
い
、「
セ
エ
ヌ
河
」
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
⒀
一
九
三
七
年
三
月
三
一
日
付
け
「
東
京
日
日
新
聞
」
掲
載
の
「
作
者
の
言
葉
│
│
「
旅
愁
」」。
引
用
は
、
十
重
田
祐
一
「
作
家
案
内
│
│
横
光
利
一
」（
横
光
利
一
『
愛
の
挨
拶
馬
車
純
粋
小
説
論
』
講
談
社
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
二
九
九
頁
）
に
よ
る
。
小
説
中
に
引
用
さ
れ
る
映
画
『
パ
リ
の
屋
根
の
下
』
の
歌
詞
も
、
パ
リ
情
緒
を
生
み
出
す
た
め
の
装
置
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
訳
詞
は
西
条
八
十
に
よ
る
。
⒁
『
旅
愁
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
背
景
を
含
め
た
文
明
論
的
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
に
、
渡
辺
一
民
『
フ
ラ
ン
ス
の
誘
惑
│
│
近
代
日
本
精
神
史
試
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
所
収
「
日
本
へ
の
回
帰
│
│
横
光
利
一
『
旅
愁
』
を
め
ぐ
っ
て
」
が
あ
る
。
⒂
P
aris,
H
ach
ette,
«L
es
G
u
id
es
B
leu
s»,
1937,
p.xxxviii.
以
下
、P
aris
と
記
す
。
⒃
横
光
は
昭
和
一
二
年
三
月
に
出
版
さ
れ
た
『
佐
伯
祐
三
遺
作
展
覧
会
目
録
』
の
中
で
、「
私
は
巴
里
へ
行
つ
て
街
の
美
し
さ
に
あ
ま
り
驚
か
な
か
つ
た
。
そ
の
一
つ
は
佐
伯
祐
三
氏
の
絵
を
沢
山
見
て
ゐ
た
か
ら
だ
と
思
ふ
。」
と
記
し
て
い
る
。
佐
伯
は
、
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
広
場
に
面
し
対
立
と
同
一
性
二
四
た
ホ
テ
ル
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
六
階
五
二
号
室
に
あ
っ
た
林
龍
作
の
部
屋
か
ら
、
こ
の
付
近
の
景
色
を
数
多
く
描
い
た
。
朝
日
晃
、
野
辺
山
暁
治
『
佐
伯
祐
三
の
パ
リ
』
新
潮
社
、
と
ん
ぼ
の
本
、
一
九
九
八
年
、
七
八
頁
。
従
っ
て
、
佐
伯
の
描
い
た
パ
リ
の
絵
画
が
、『
旅
愁
』
の
主
人
公
た
ち
の
生
活
の
場
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
く
れ
る
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
⒄
『
パ
リ
・
日
本
人
の
心
象
地
図
』
三
一
八
頁
。
⒅
秋
山
和
夫
「
異
国
の
都
市
空
間
│
│
『
旅
愁
』
の
意
味
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
〇
年
六
月
、
九
八
頁
〜
一
〇
〇
頁
。
⒆
ク
ー
ポ
ー
ル
は
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
大
通
り
一
〇
二
番
地
。
ロ
ト
ン
ド
、
一
〇
五
番
地
、
ド
ー
ム
、
一
〇
八
番
地
。
⒇
P
aris,
p.xxxix,
p.xl.
ま
た
、
二
五
フ
ラ
ン
以
下
で
食
事
が
で
き
る
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
項
目
に
も
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。（
同
書
、p.xxxi
）
21
中
川
成
美
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
頁
。
22
矢
島
正
二
『
巴
里
通
信
』
築
地
書
店
、
一
九
四
三
年
、
一
〇
五
頁
。
23
一
九
三
四
年
二
月
、
東
京
の
朝
日
講
堂
で
「
ふ
ら
ん
す
祭
│
│
詩
王
ポ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
の
為
の
会
」
が
催
さ
れ
、
そ
の
収
益
金
等
八
〇
〇
円
が
、
パ
リ
で
病
に
倒
れ
た
ポ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
に
送
ら
れ
た
。
堀
口
大
學
『
月
下
の
一
群
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
）
の
「
年
譜
│
│
堀
口
大
學
」
六
三
〇
頁
。
24
千
鶴
子
が
矢
代
の
会
う
た
め
に
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
通
り
に
あ
る
ホ
テ
ル
か
ら
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
に
来
る
と
き
に
は
、
こ
の
門
を
通
り
中
に
入
る
こ
と
が
多
い
。
25
横
光
が
帰
国
す
る
前
日
ぼ
た
ん
や
で
送
別
会
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
西
条
八
十
と
会
っ
て
い
る
。
26
P
aris,
p.xl.
27
前
田
愛
は
、
久
慈
が
真
紀
子
と
千
鶴
子
の
間
で
揺
れ
る
場
面
等
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、『
旅
愁
』
の
対
位
法
の
見
事
さ
を
指
摘
す
る
。
篠
田
一
士
、
前
田
愛
、
栗
坪
良
樹
「
共
同
討
議
『
旅
愁
』
の
意
味
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』、
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
、
一
二
九
頁
。
28
P
aris,
p.xxiii.
29
中
村
三
春
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
訪
問
と
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
対
照
構
造
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
係
争
す
る
身
体
│
│
『
旅
愁
』
の
表
象
と
イ
デ
ア
」『
横
光
利
一
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月
、
一
〇
一
頁
。
30
松
尾
邦
之
助
『
巴
里
物
語
』
論
争
社
、
一
九
六
〇
年
、
三
六
一
頁
〜
三
六
三
頁
。
丸
山
熊
雄
『
一
九
三
〇
年
代
の
パ
リ
と
私
』
鎌
倉
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
五
九
頁
〜
一
六
〇
頁
。
31
「
巴
里
の
憂
鬱
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
私
も
こ
の
年
ま
で
、
度
々
憂
鬱
は
経
験
し
た
が
、
こ
ん
な
憂
鬱
な
思
い
に
迫
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
だ
な
か
対
立
と
同
一
性
二
五
っ
た
。」『
欧
州
紀
行
』
講
談
社
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
七
三
頁
。
32
一
九
一
三
年
に
出
版
さ
れ
たP
aris
en
h
u
it
jou
rs
et
u
n
e
jou
rn
ée
à
V
ersailles,
H
ach
ette,
«L
es
G
u
ides
bleu
s.
S
érie
illu
strée»,
1913.
で
は
、
第
一
日
目
の
観
光
と
し
て
、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
と
そ
こ
に
あ
る
植
物
園
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
33
『
欧
州
紀
行
』
に
は
、「
巴
里
に
は
リ
リ
シ
ズ
ム
と
い
う
の
も
が
、
ど
こ
に
も
な
い
」（
前
掲
書
、
七
四
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
旅
愁
』
に
な
る
と
、
こ
こ
で
の
引
用
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
叙
情
は
存
在
し
う
る
し
、
ま
た
横
光
自
身
の
様
々
な
描
写
が
パ
リ
の
叙
情
性
を
発
散
し
て
い
る
。
34
日
置
俊
次
「
横
光
利
一
「
旅
愁
」
論
│
│
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ム
と
虚
構
空
間
│
│
」『
昭
和
文
学
研
究
』
第
四
十
集
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
五
三
頁
〜
五
五
頁
参
照
。
35
«L
e
M
u
sée
de
l’O
ran
gerie,
an
n
exe
du
L
ou
vre
（su
r
la
terrasse
des
T
u
ileries,
au
coin
de
la
C
on
corde
et
du
qu
ai
des
T
u
ileries
）,abrite
dan
s
deu
x
salles
ovales
l’œ
u
vre
capitale
de
C
lau
de
M
on
et,
«L
es
N
ym
ph
éas»,
su
ite
de
décoration
s
du
e
à
diverses
périodes
de
sa
vie
（1890,
1904−1908,
1920−
1921
）.Q
u
atre
au
tres
salles
son
t
con
sacrées
à
des
exposi-
tion
s
d’art
m
odern
e
ou
an
cien
,
par
exem
ple
:
P
issaro
（1931
）,M
an
et
（1932
）,R
en
oir
（1933
）,D
au
m
ier
（1933
）,C
orot
（1936
）,C
ézan
n
e
（1936
）,D
egas
（1937
）;
P
ein
tres
de
la
réalité
en
F
ran
ce,
au
X
V
IIe
s.
（1932
）,L
’A
rt
allem
an
d
（1935
）;
exposition
s
d’h
istoire
:
L
e
R
oi
de
R
om
e
（1932
）,la
M
arin
e
à
voile
（1935
）.»,
P
aris,
p.360.
36
『
横
光
利
一
歐
洲
と
の
出
会
い
』
二
四
頁
及
び
六
五
頁
。
37
『
横
光
利
一
歐
洲
と
の
出
会
い
』
所
収
、
掛
野
剛
史
「「
休
養
に
来
た
の
に
休
養
は
出
来
ぬ
」
│
│
横
光
利
一
の
「
歐
洲
メ
モ
」
を
め
ぐ
っ
て
」
一
二
三
頁
〜
一
二
四
頁
よ
り
引
用
。
38
パ
リ
に
お
い
て
は
、
決
し
て
矢
代
一
人
が
主
人
公
と
は
い
え
な
い
。
昭
和
一
二
年
八
月
六
日
に
最
終
回
を
迎
え
る
新
聞
連
載
は
チ
ロ
ル
で
の
場
面
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
に
「
矢
代
の
巻
終
」
と
記
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
久
慈
が
多
く
の
場
合
物
語
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。「
矢
代
の
巻
終
」
と
い
う
記
述
が
改
造
社
版
に
も
な
い
た
め
に
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
矢
代
一
人
が
主
人
公
と
い
う
視
点
は
、
第
三
篇
以
降
の
展
開
か
ら
逆
算
さ
れ
た
読
み
と
い
え
る
。
主
人
公
が
孕
む
こ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
西
尾
幹
二
「『
旅
愁
』
再
考
│
│
ひ
と
つ
の
読
み
方
」『
文
学
界
』
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
、
八
八
頁
〜
九
一
頁
。
39
位
田
将
司
「
横
光
利
一
「
純
粋
小
説
論
」
と
「
近
代
の
超
克
」
│
│
「
第
四
人
称
」
と
い
う
「
戦
争
」」『
横
光
利
一
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
一
六
頁
〜
三
三
頁
。
対
立
と
同
一
性
二
六
※
地
名
や
建
物
の
場
所
の
特
定
に
つ
い
て
、
パ
リ
在
住
の
赤
木
曠
児
郎
画
伯
及
び
関
西
学
院
大
学
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ビ
ル
マ
ン
教
授
の
教
え
を
請
う
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
印
と
す
る
。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
対
立
と
同
一
性
二
七
